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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Väitöskirja käsittelee eurooppalaisen työvoimapolitiikan muutoksia ja näiden muutosten seurauksia yksilötasolla. Aikaisempi alan tutkimus on
pääosin keskittynyt tarkastelemaan työvoimapolitiikan vaikutuksia työllistymismahdollisuuksiin. Yksilötason mielenterveydelliset vaikutukset ja
tietyille huono-osaisten ryhmille koituvat seuraukset ovat sitä vastoin jääneet vähemmälle huomiolle. Väitöskirjan tavoitteena onkin: 1)
analysoida työvoimapolitiikan seurauksia ottaen huomioon useita yksilötason muuttujia; 2) tutkia työllistymisvaikutusten ja
mielenterveysvaikutusten välistä suhdetta; 3) tutkia työvoimapolitiikan vaikutuksia työttömiin, erityisesti sellaisiin työttömien ryhmiin, joiden
työllistymismahdollisuudet ovat rajoittuneet.
Väitöskirja perustuu kahden kvantitatiivisen aineiston analyysiin. Ensimmäinen aineisto on työnhakuryhmien vaikuttavuutta arvioivan,
satunnaistettuun kenttäkokeelliseen seurantatutkimukseen pohjautuva. Toinen aineisto perustuu laajaan vertailevaan kyselytutkimukseen, johon
on osallistunut lähes 17 000 nuorta kymmenestä eri maasta. Väitöskirja koostuu yhteenvetoartikkelista ja viidestä erillisestä tutkimuksesta.
Väitöskirjan päätulos osoittaa, että työvoimapolitiikan kovat toimenpiteet, kuten taloudelliset kannustimet ja sanktiot, lisäävät työllistymistä
jonkin verran, kuitenkin ainoastaan niiden ryhmien kohdalla, joilla on todellisia edellytyksiä työllistyä. Sen sijaan toimenpiteet, jotka pyrkivät
lisäämään yksilöiden mahdollisuuksia sopeutua työttömyystilanteeseen, vaikuttavat positiivisesti huono-osaisempien ryhmien mielenterveyteen.
Näille ryhmille työvoimapolitiikan kovat toimenpiteet vaikuttavat kielteisesti sekä työllistymiseen että mielenterveyteen. Tutkimuksen tulosten
pohjalta voidaan todeta, että työttömien yksilökohtaisten erojen tarkempi huomioonottaminen tukee työvoimapolitiikan tuloksellista kehittymistä
optimaaliseen suuntaan.
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